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Sapientiae; & Sanclitatis fpicis a b ra d e n s , a fraternis Do&rinae Manipulis adoratus,
Et Allegorice
D. T H O M AAQUINATEPrasdicatorum Ordinis Gloria,M agno  D  ocior e K cclefia  A ngelico
Inter ejus celeberrima iolemnia
Nonis Martij Anno ιη#.
In Ecclefia V  etero - Pragenfi ad S. yEgidiumrenovataSolemniPanegyrico adum bratus
A BANTONIO M ESLER, A A. LL. &PhiIoibphfeMa-giftro, Sacro-San&ae Theologiae Baccalaureo Formato, Proto-No- tario Apoftolico Jurato, Regiae ac Refidentialis UrbisMicro-Pra- genfis adS. Wenceslaum Curato, nec non ReverendiiTimi ac An- tiquiflimi Capituli Ecclefiae Collegiatae ad SS. Cofmam & Da- mianum Vetero - Boleslaviae Canonico.
V etero - Pragae, Typis Haeredum Joannis Caroli Hraba> Inclyti Regni Boh. Stat· 
Typogr, per Joannem Francifcum Strebel, Favorem,
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Mmenia populo Ifraelitico exhibitaBeneficia perenni gratitudine recognofci cupiens Benigniflima Providentis DEI JVJaje- ftas, quanquam bonorum noftrorum non indigens, manipulorum fibi Primitias ac de­cimas offerri veteri ilatuerat lege, ut ex ipfis fertilis terras fru&ibus cceli propitius indica­retur influxus. Legem hanc fecutus gratus animus meus, Veftris, Reverendiflimi ac llluftriffimi Do­mini Dornini, impenfis tenuitati meas fupremis Gratijs unum ia retributionem humillimam fubfcribit Manipulum, ad exfolven-das
das devotiffimae fubmiffionis meae decimas ac primitias deftina- tum. Manipulum, inquam, jofeph exfurgentem & flantem, in quo tefte Mellifluo , frumenta fe rv a v it, jion fib\ ,fe d  omni po­
p u lo ,fid e lis ferv a s ,^  prudens. Quo proinde aptius, quam adfemper accrefcentis, exfurgentis, & in fide immobiliter flantisReverendiifimi femperque fidelis Capituli Veltri Me­tropolitani Sapientia; ac Virtutis Horreum locari potuit, ex quo non fblum graffinte quondam in defolata Patria noflra Verbi Divini fame, Doctrinae illibatae, ac Fidei Orthodoxae abundantif fimi prodiere Manipuli, fed & in hodiernum diem Meritorum Veftrorum fertilitas fublimis, tam Verbi Divini affidua praedi­catione, quam intemerata vitae integritate, in Czechiae noflrae, finitimarumque Regionum admirationem affurgit ; adeo, ut vel exinde Boemia noftra totius Europae nuncupari valeat Granari- um , dum inter tot infeminata heterodoxae pravitatis zizania, inVobis illibatum femper absque omni erroris palea accreverit u- berrime veritatis Catholicae frumentum Ele&orum. Eluic ergo immobiliter flanti, & gloriose indics affurgenti Fidelitati & Sa­pientiae Veilra2 Manipulum hunc Jofeph in Divo THCEMA Do- dlore Angelico (cujus incomparabilem Do£lrinam tam docendo, quam operando in Vobis exprimitis) adumbratum fubmifiiffi- me fubfternere praefumpfi, exoptans, utaccrefcenti indies Fer­tilitati V eilrse, & Sol Juflitiae in peftore hujus San£li Do&oris effulgens, exaefluantes Gratiarum Radios adaugeat, & Ros aeter­nae Sapientiae Rigans Montes de Superioribus fuis tam multipli­ces in Ecclefia feminatos fructus longaeva incolumitate confer­vet, donec in univerfali retributionis mcffe Manipuli meritorumVeftrorum cum exultatione refurgant. Quod dum voveo, me- ipsii cum hoc perenisgratitudinisManipulo humillime fubfterno.
Reverendiffmi, Illufirijfmi, femperque fdelis Ca­
pituli Metropolitani.
Suhmijjlffimis Cliens 
A N T O N I U S  M E S L E R .
A PPROBATIO.
EX Commiifione ReverendiiTimi Archi- Epifcopalis Officij, revidi hanc Panegyricam, de San&o T homa Aquinate Orationem, cui Ti­tulus M A N I P U L U S  J G S E P H  &c. In qua prasilans eruditio, prasclara Encomiorum deduftio, & fuavis, ad Pietatem:erga Doftorem Angelicum, in animis tam legentium quam audientium, exci­tandam ftimulus relucet: idcirco hanc Panegyrim luce publica dignam, typis mandari pofle cenfeo.
Pragce 2 3 . Februarij 1 7 3 5 ,
MAXIMILIANUS WIETROWSKI
S . J .  R e v e re n d iffim i A rc h i -  E p ifco p a lis  
C o n f i i lo r i j  A iTefior.
I MP R I MA T U R .
JOANNES M AURITIUS MARTINI
Vicarius Generalis, & Officialis.
O R A T I O .
Quam male unius Mali digeftus b o  
i u s f  qu em  in ordin ata P r o to -P a r e n t u m  o re ­
x is  adversus legem  in tem perate  d e g u fta n s , e o  
fib i ac p o fte ris , p ro  fcientia b o n t&  m a li, m a­
lu m  ac deteftabile  ignorantiae V u ln u s  in flix it.
A rb o r  erat fcientiaein  Paradifi m e d io , fiv e  a 
genuina v irtu tis  efficacia ( a ) ,  f iv e  ab iro n ic o  ( 0  J ° fePb· 
fallacis p ro m iffio n is  even tu  ( b )  fetentifie* n o - Rup«t. 
m en clatu ram  fortita  plantas, q u o  in te rd id a  fe -1. 2. dc Tn." 
v e r iu s , e o  anhelata v a lid iu s ; cu ju s infelixf r u -  
Bus  absque f r u B u , cu jus malum dans o m n e  m alum , cu ju s Vtrtua tran- pr° 
fiens in m o rtis  virus»  n o n  a lim en tu m  ad eo  in fu b ftan tiam  v e rt it  a liti, Percrius & 
quin potius alitum  c o m p a ra v e rit  a lim e n to ,d u m  homines velut arbores*hi· 
reddidit ambulantes, (c )  ig n o ran tes in f o l io , n u d atos in c o r t ic e ,  & g . v. s “ c 
ipfam  m ortalitatis fecu rim  radici in fixam  fuftinentes. M ife r  h o m o  ! 
q u em  falfarias D ivin itatis appetitus fpurius n o n  m o d o  facra fu perna- 
turalis T heofophiae exu it E p o m id e  , fed &  naturalis fapientias o rn a tu  
ad eo  expertem  red d id it, u t ,  qui f in g u lo ru m  prius naturas an im aliu m  
n o m in a v erat jumentis comparatus ( ά ) , fuam  q u o q u e  in tabula pft,-48.
rafa v ix  jam  depingere n o llet n a tu ra m ; prius c reatu s ad d e lic ias , p o ft  
natus ad laborem (c). Q u a n tu m v is  enim  in ter facratioris E d en  v© lu -£e'  Jo ' 5* 
ptuofa pom oeria prim um  lo c a tu s , n o n  u t d elite fceret, fed ut operare­
tur ( f \  ftatutus fu e r it ,  depluo tam en gratiaru m  im b re  rigara fascunda (f) Gcn.g. 
fcientiarum  fem ina facile crefcebant in a rb o re m , ac in fertili c o g n it io -v· *5· 
nis gleba rad icaban tur,· at exo rtis  p o ft  cu lpam  arefeen tium  difficulta­
tum  fpinis ac t r ib u lis , n o n  nifi in fudore vultus fulcanda reftabat are­
n a , pauca intelligentias grana v ix  jam  in ten u em  veras fapientias fp icam  
frequenter d ed u cen s, nisi fem en cadens in terram bonam lingulari g ra ­
t i *  fupernas in flu xu  aliud fruBtim  q u an d oq u e  p ro fera t centefimum, a . 
itu d fe x  age fim um ,  aliud trigefimum ( g ) ,  in  d iverfo s do& rinas m an ip u lo s ^  Mattiu
A  c o l l i g a n - '
fh-jpr I25. co lligan d u m  , q u o s  vementes cum exultatione ( h )  in excelftim  Sapien- 
COibid.v.y. t ia e H o rre u m  digne d eferu n t foli illi, qu i in ter p rim o rd ia  difciplinse e- 
untes tbant fif flebant mittentes Jetnhia fiia (i). Omnis nam que difciplina 
videtur ejfe non gaudij ,fed maroris · pojlea autem fruBum pacatijflmum...
(k) adHeb, exercitatis per eam reddet jujtitia (k), ut fi? qui feminat, flrnul gaudeat %
( l)  Joan. 4. &  °lUt mCtlt (Ο ­
ν. 36. E t  barc eft fertilifiirna illa m e flis ,  quae ad V e ftra m  praecipue fcho-
la fticasD o ftr in a ; p ertin et a e c o n o m ia m , T h o m iih e  fap ien tiflim i, quan- 
quam  enim  foliditftm a fim u l ac p ro fu n d iffim a  T h e o lo g ia  V^eftrie D o ­
g m ata  e fu n dam en tis e ru e n d a , lab o rio fo  p rim u m  v o m e r e  e g e a n t, ac 
a ra tr o , d o n ec  fub efficacis G r a t ia  D E I in flu xu  rad icata in ditiffim as v e ­
ritatis A ngelicas affurgant fp ic a s ; p o flq u am  tam en fem el rad icem  fixe­
r i n t ,h e m !  quantas in aperto  totiu s Ecclefias A g r o  u tiliffim a: E ru d itio ­
nis ariftae f lu & u a n t , eo  tran quilliores p ro  fide agitantes d ifq u ifltio n u m  
p ro ce lla s , q u o  m agis ad verfo  h e te ro d o x i A q u ilo n is  tu rb in e  c o n c u t i­
u n tu r. G e ft it  prie gau d io  R o m a n a  T rila u re a  M ate r, tantis ad au fta  v i r ­
tu tis  ac  Scientiae V e ilra s  Tegetibus ; e x u lta t , f c u t  qui U tantur in mejfe
(m) ifa. 9. f v js0 q Ue indies accre icen tis  H e re d ita tis  G usm anneas A p o flo lic o
f r u & u ,  fideles Tuos in ad m iratio n em  a d d u c it : Levate inquit oculos ve- 
fro s , &  videte regiones D o ftr in a  Praedicatorum  lo cu p le ta tas , quia alba
(n) joann> J Unt jam ad mejfem (n ) . V id e te  can d id iflim os e xce lfo ru m  fru ftu u m  
4' m a n ip u lo s , q u o s F i l i jD O M I N I C I ,  q u ali alterius Patriarchas Ifrael ele-
d u m  g e n u s , unanim i fraterna c o o p e ra tio n e  erigu n t &  a c c u m u la n t, in 
u n iverfale  Fidei H o rre u m  in feren d o s.
A I  q u o ru m  aflurgens fu b lim e m eritu m  dum  &  m ea hod ie  fe 
fu b m itteret h u m ilis O r a t io , n e fc io » qu a forfan  illu fio n e  M o rp h e i ab ­
re p ta , e o s ,  q u o s n u n c exaltatos ven erab u n d a c o n fp e x e ra t , jam  p ro - 
ftra to s  r e p e r it , &  ab je & o s. Ja c e n t eten im  T h c -m ifb e , q u os e re fto s  
g ra tu lab atu r E c c le f ia , e o n im q u e  m anipuli fu b levan di de jiciuntur. Sed  
fo rfan  m e  fallit fo m n iu m  ?  N o n  m e u m  A A . O O .  fe d S ap ien tiflim ili­
m u la e  San ftiflim i Aquinatis n o ftr i, v ig ila n t iffim ic ^ te ro q u in T u te la -  
r i s D o & o r u m  A n geli, h o c  fo m n iu m  e f t ,  u tp o te  quem  &  fo m n ia n d o , 
quae p rae leg erat, in fo p o re  con tin u afle  pandit H ifto r ia . S o m n ia t  
T H O M A S ,  & e a ,  de qu ibus alij lab oran d o  n ec  fo m n ia re n t, ille 
fo m n ian d o  elaborat. S o m n ia t ,&  fo rfan  im m ifso  D iv in itu s  fo p o re  
. u t in A d a m  , cu ju s extaticas m enti fub d e co fta tio n e  v irag in is  fuperna 
1. J " e n .  m y fte r ia  p an d eb an tu r (o )?  A t  T H O M A S  de ad ju to rio  fib if im ili  nec 
in ter m y fte r ia  fom n iabat. A n  fo rfan  fub qu iete  fapida Sa lo m o n is in-
(p) 3· Rcs - fu fa , T H O M E  q u o q u e  d o rm ien ti nupferat fapientia ( p ) ?  A t ille rui- 
3' T‘ *5' nas R eg is  h u ju s im p letu ru s , n o n  de fo lo  fapientiae co n n u b io  fom n ia-
v i t ,  dum  ejus au g m en tu m  indies illibatis am p le& en s brach ijs,pu lcher-
(q) Genef. rimae h u ju s R a c h e lisFilius accrefiens(q) v iv e r e ,  &  e m o ri fufpiraret.
49.V.22. E n  ig itu r fo m n iu m  Jo fe p h  in accrefcente illibata A n gelic i T  H O ­
M E ,  D o & rin a  effig iatum , cujus fertiliffim us in ag ro  Eccleirae,yw rgii fe -
( 0  Gener- lic iter , flat im m o b iliter , in concuffie  fapientias manipulus ( r ) , ad o ran te  
37-v' 7' n o n  m o d o  fratern a g lo r io k e  R e lig io n is  u b errim a m efle , ied &  to t  U - 
n iv e rfita tu m  ac O r d in u m , to tiu sq u e  U rb is &  O rbis au t in tem erata  
fe q u e la ,a u t  applaufu. M an ip u lu s h ic  in n u m eris p ro  p o p u lo  D E I  
abundans fp ic is , ac in h o ftes fp icu lis , e fficaciilim o  g ra t ia  fupernae ad­
auctus
a^&us in flu x u , c o n fu m m a to  fan£litatis a rd o re  e x * f t u a n s ,  d o & r in *  
inexpugnabili n e xu  c o llig a tu s , &  g ran o  V e rb i D iv in i c o p io fiffim e  
tu rg e n s ,q u a m  ineffabilem  p ro  E c c le f ia D E I  fu ccrefcen tem  indies fru ­
d u m  a ffe ra t, nulla qu an tu m vis difertiflim a O ra to ru m  lin gu a ed ifferat; 
nec in o p s tenuitatis m e *  fuada id p rae fu m it, q u *  cu m  R u th  M oabi- 
tide ad agru m  D o m in ica lem  D o m in ic i h o d ie  fin gu lari b en efic io  ad- 
m iifa , ipicas Ϋ °β  teri a metentium colligere (Y) p ro  m o d u lo  fu o  te n t a b it ,( 0 Ruth· 2· 
S i c v e f t r a ,  Patres R e lig io iif l im i, ju fiit b e n e v o le n tia , c u i ,  d u m  in ter v' 3, 
n e o - e r e f t *  g lo r io f*  B a fi l ic *  V e f l r *  p r im o r d ia , vacan tem  tr ie n n io  
hum iliter re flitu o  P a n e g y r ic u m , n o n  aliud p ro  d e v in f l*  fe rv itu tis  
m  t x P r lm it ijs ,  quam  M an ip u lu m  ( t ) ,  n o n  m e u m , fed V e ftru m , fla tu - r0  Levit. 
ta D E I L e g e  die feptim a p o teram  con fecrare . Id  q u o q u e  p ro pria  23‘ v* Iq '  
exilitatis m e *  con d itio  e x e g i t , ut p ro  D o d lo ris  A n g e lic i majori glo­
r ia , cum  D iv o  indigete m e o  W e n c e sla o  (u )  fpicas in fe ft iv u m  h o d ie  
c u ltu m , &  colligendas p a ra re m , &  triturandas. V o s  A A . O O . m e- 
tenti m anipulos debilitati m e *  v irtu te  V e it r a  fa lcem  addite , &  F avete , jor gloria.
: A fciturTH O M AS, fi tamen Angelus nafci potuit; nafcitur,
&  du m  P atriarch a Seraph icus D iv o ru m  in feritu r faftis ,ille  
ve lu t alter fu tu ru s a u t C h e r u b , aut S e ra p h im , n a to ru m  in­
v o lv itu r  fa fc ijs , fo r fa n , ne fib i re li& u s  lib erio r»  in coelu m  
&  ipfe a v o le t m o x  a b o rtu . A t  heu  quis m e  in vad it te rro r  ? D u m  e - 
n im  A n gelici ja& u ratn  in fantis coelo m e t u o , en in ter m u gien tia  ip fi- 
us coeli to n itru a  praecipiti delabitur im p e tu , &  fra g o re  c o n c u tit  h o r­
ribili in n ocen tes Aquinatis cunas irati fu lm e n  V e jo v i s ,  p ro le  in ta fta  
fafcias illibatas adurens* A n  forfan Chtrub ille extentus ( a ) , q u em  V e - ^  vE*ecl1* 
fitas D iv in a  v id e ra t iit fulgur de ccelo cadentem ( b ) , d iro  invidiae agita- (b)VLu«e 
tus aeftu, ejus in fid iatur c a lc a n e o , q u em  aemula fu b m iffio n e  typum i o .v. 18. 
gejfurum n o v e ra t Luciferi (c) ? an v e ro  coelum  g ig an teo s in in fantia e^ y” · 
T H O M / E  praevidens p a iiu s , eum  Boanergem in n uere v o lu e ra t  Filium e ' 1,1 q' 
tonitrui (d ) ? an alteru m  M o y fe n  L e g is la to re m  va tic in ab atu r , u n d e (d) Mar&s- 
ceperunt audiri tonitrua, ac inigar e fulgura (e )  Ut in m on te  S in a i?  a n * · ' 7/ *
tandem  red iv ivu s in T H O M A  re fu rg it A n g e lu s , cu jus p o ft  rcfurre- v'i6.X° 19 ' 
ft io n e m  afpeffus erat ficutfulgur, vefiimenta vero ftcut nix(f)}  Ita p ro -  ( f )  Mattii, 
f e & o ,  A ngelus jam  in o rtu  fu erat infans A n g e lic u s , u tp o te  cu ju s A n - 28· ν· 3·. 
gelica  falutatio prim u m  fu erat a lim en tu m  ; cu i fi p rim u m  in o rb e m  
deferendae non  q u em vis delegerat A n ge lu m  P ro v id e n tia  fu p e rn a ,  fed 
fo lam  DEI  delegaverat fortitudinem ( g ) ,  quantas jam  adefie v ires v ix  (g) OabrieI 
n ato  d ixerim u s p u fio n i, qui tam  fo lidu m  p ro d ig io se  allatum  c ib u m  , 
prius quam  ei la& e  opu s eflet , d ecoq u eb at ? D eceb at v id e licet n o - miir«s en. 
v u m  A n g e lu m , qui n on  uni defeflo  E l i *  fub u m b ra Juniperi (h )»  fedOOs- Reg. 
o rb i u n iv e rfo  panem  paraturus fu erat E v c h a rift ic u m  in charta» eu n - ' 9-v-s· 
dem  in ch artu la  praelibare. N e c a b s  re  A n g e licu m  d eglu tit a v e , nam  
fi prolato  illo  in In carnatione fan & iflim a ipfe Dominus J E S U S  erat 
granum frumenti cadens in terram (i), multiplicandum fide populorum (k), p) ]oa. 12. 
q u o d  in ven tre  D E Ip a r *  ut acervo tritici vallato lilijsQ) recon d eb atu r, 
jam  aptiifim e ad o rtu m  n o v i Jo feph  m y ft ic o s  p ro d u ttu ri m an ipulos j oan. 
a c c id e b a t; cui &  ip fu m  coelefte iu ffragab atu r fu lm e n , fi vern a  fulgu-CO  cant.^A a rav a*
ra a s ft iv e  fu n t p ro d ro m u s  fertilitatis. A d  quam  in ipfo fulgetri m e - 
th e o ro  re v o la v e r it  fo rs  &  ille A n g e lu s , qui q u o n d am  ortu m  S a m fo n is  
G e n ito r i M an u e  in a g ro  a n n u n c ia n s , cum flamma altaris in caelum afcen-
(m) juditu Jerct, pariter inflamma afcendebat(m). H ic  d e n u o  in n o v o  Jo fep h  vi» 
13. v. 20. n o n  jn v a n u m  fo m n ian s Ja c o b  Angelos D EI afcendentes fif defcen-
3g^v G,C2.cf· dentes ( n ) , siquc ibi in A n ge lis  m y ft ic a m  alternantibus fcalam , ex Jacob
(o) TeiteTi. J f cundum carnem generatio fig u rab atu r ( o ) . fic u t e rg o  ibi ch aru m  fuum  
rinoinGcn.in defcendente A n g e lo  p re v id illc t  J o f e p h , ita n u n c  in Aquinate, nc- 
c. 28. v o  Jo fe p h , a fcen dentem  A n g e lu m  n o n  d u bitaret. L ic e a t  e rg o  faltem
( p) ibid. v. ra ifii j Angelo huic lapidem erigere in titulum ζ ρ ) ,  &  fcalam fi ve An- 
aa' gelicam, five Genealogico-AouiNATicAM contemplari; quam dum
e t ia m flantem fuper terram in avita Illu ftriifim o ru m  A n te n a to ru m  fifto  
P ro fa p ia , jam  cacumen illius tangens corium in L a n d o lf is ,  L a n d o n ib u s , 
& P a n d o lf is  fu fpicere c o g o r  : sique fu b lim em  h an c  Aquinatum  P ro ­
g e n ie m , q u a fiin te r  aquas, quafipercalos funt, re latam , ad C o m itu m  
d e L o r e t o  &  B e lc a ftro  G r e g o r io  P r im o  P a p e  a ffin e m ,a c  antiqu itu s de 
con old001' $ ran& fanK R-omants a g n o m in e  ce le b e rr im o  d iffu fa m (q ), in f o le T H O . 
Prad.c 8 M E I  p e d o r is  rad iantem  a lo n g e  v e n e r o r , h o c  ip fo  n o v u m  Jo fe p h  o r ­
b i to ti frangentem panem r e p e r io , ad eo  u t h o c  A ufpice n o n  am plius 
Je r e m ie  in E c c le fia  lam en ta re fo n en t : Parvuli petierunt panem,
CO lhren>»0» erat, qui frangeret eis (τ') j  nafeitur en im  h ic i n T H O M A  p a rv u ­
lus de Frangtpanis, per q u em  &  adultas E c d e f ie  fam elicae frangaturpanis.
Q u a n d o  in univerfo orbe fa m e s p ra v a  lu it, in cunBa autem terra
( s )  Gen 41. jfcgypu p anK €r a t (s ) , Jo fe p h  p ro v id a  m en tis dexteritate  P h araon is im -
m en ias o pes v ic in is  in fin u atu ru s re g io n ib u s , difperfas N i lo  in jecerat
(t) joieph*Ipjcas>fecu n d o  to r  ente &  d o m e ftic u m  alijs fru m e n tu m , &  a lien u m  
sati antiq. A g y p t o  au ru m  inftillantes ( t ) .  Q u id  aliud facit tenellus A q u in a s  ,
P a te rn o  im m ifiu s lib ro ru m  e m p o rio  ? D ifp erg it m an u ferip to ru m  f o ­
l ia ,  fe ru tatu r D o d o r u m  lib ro s , laceras in e x tre m o s  h y p o c a u fti term i- 
n o s  even tila t chartas , quafi to t  e d o d r in e  m anipulis evu lfas fp ic a s , 
inuriiacar. v e n tu ra m  Verbi D E I  Ϋenuriem ( u )  fap ien tie  fuae acerv is  in ter E c c le f ie  
H o rre a  fu b levan d am  fe lic ite r portend ens. C u i e x fp e d a te  fertilita ti 
n e  ro ris  fuperni deefiet b e n e d id io , ad m o n tis  C aifin i ( ubi b e n e d id a  
D iv i Patriarchae B e n e d id i B e n e d i& o ru m  F ilio ru m  h e red ita ria  fan d ita - 
t e  re co le b an tu r L ip fa n a )  fub lim e tran sfertur H e m is p h e r iu m , in ter fa- 
c ra tio res  coeleftis v i t e H y a d a s  fu b levan dus. N o v e r a t  v id elicet N o -  
b ih ff im a T h e o d o ra , qu inquenni filio  fu o ,  tan q u am  alteri Jo fe p h  accre- 
f c e n t i,alteram  d e b e r iR a c h e le m ,q u a e , d u m fymbolum quietis ejl <3f eon-  
&Gre Acf'templationis ( w )  , n o n n isi in ter abdita R e lig io n is  c iau ftra  iu u m  N o b ile  
apuTrirTn.’ G e rm e n  ed u cat. E t  v e ro  fi Ja c o b  g em in i feptennij labore  a fild u o  
fuper Gcae. R ach e lis  h u ju s p u lc h e rrim e  d u lces m ereri v ix  p o te ra t am plexu s ·, fe- 39- l ic io r  p r o fe d o  ip fo  P atre eva fit  F iliu s , d u m  ad c o n te m p la tiv e  M a tr is  
h u ju s  appenfus u b era, D E Ita te m  ipfam  fu geb at c u m la d e ,  prius fu b li- 
m is T h e o lo g u s ,  q u am  in fim us P rin c ip ifta ; u tp o te  prim is jam  labris de 
p r im o  re ru m  difputans prin cip io  : JQ uid e f  D E U S  ? Ja m  e xam in ab at 
altius qu inquennis T y r o T h o m e l lu s ,  qu am  D o d o r e s  in T o m is  p o tu e­
rin t definire. Q u a n to s  fperatis in m efle  m an ipulos A A , d u m  tam  a lte  
radices in fem ine funt in f ix e  ? q u an tam  celfitudinem  dab it G lim p u s,
dum
dum  in renella an im a tam  pufillae astatis, e xtaticu m  cu lm en  v e r te x  
m iratu r C a fiin u s?  N o n n is i coelo im pleri p o tu it o m n ia  tranfcendens 
a n im u s , ubi D iv in i am oris aeftu in p e d o r e ,  quafi in T H O M / E  a b y flo , 
im m en fu s flagrabat V e fu v iu s , m en tem  accreficentisfilijdL& m a jo ra  N e a ­
p o lim  transportans.
H ic  v irtu tis fim u l ac fcientias im m anes p ro feren s fr u d u s  N o b t- 
liflim u s Jo fe p b , ut candoris interni cu m  excelfa copulati fu b m ifiio n e  
extern a q u o q u e  praeberet lin eam en ta , Angulari D E I  m u n ere  v e fte m  
D o m i n i c i , quafi alterius p rim ogeniti J a c o b ,  aflecutus e ft Polymitam (x^ Gm» ^  
( x )  , feu tunicam variam, &  filis varij coloris eleganter dijlinBam ( y ) ,  qu a Z 3· 
vita omni virtutum varietate ornata tropologice de/ignabatur ( z \  O  Lernes 
quam  pulcher e r a t T H O M A S  in tam  p u lch ro  O r d in e ! O  q u a m p u l-  pud Tirinu, 
ch er O rd o  tam  illuftri in T H O M A  praeditus o rn a m e n to  ! ubi v irtu - 
tum  habitu m ag is , qu am  v e fte  candid iflim a in d u tu s, in n o c e n t i f l im u s G e n ? ^  
Jo fe p h , quodfimel ajfumpfit, nunquam aimijit (a )  * im o  indies ad m ira- ( 0  Axioma 
culum  e x c o lu it , n o n  jam  accrefcentem filium, fed in ter N o v it io s  V i-  J ^ r U io *  
ru m  H e ro ic a  V ir tu te  co n fu m m atu m  praem ature d em on ftran s. G ra -  e n ° ’ 
tu lo r n o v e lle  T H O M A  ! im o  g ratu lo r p ro b ate  Jo le p h  , in tam  S a c ro  
Praedicatorum  caetu terram  tibi Chanaan, terram  p ro m iflio n is  la d e  &  
m eile  m anantem  , fe lic iter obtigifTe, terra enim, ad quam ingrederis pof- 
fijendam, non tfi ficut terra JEgyptt, de qua txijii, - - fid  montuofa efi 
celfitu d in e  vitae, &  canpefiris planitie h u m ilita tis , de ccelo exfpeBans(b) Deute- 
pluvias (b ) verbi pradicationis, nubes namque, unde fiunt ha pluvia,Pra* ron. c. 11. v» 
dicatores funt (fi), Hanc Dominus DEUS tuus fimper invtfit, &  oculi il- j ° · & 11 · 
lius in ea Junt a principio ufque ad finem ejus ( d \  G ra tu lo r  &  tib i Sa- Cardinat in 
cerrim a D o m i n i c i  P ro p ag o  , de adepto in T H O M A  tam  fo rtu n a to  hunc loce. 
Jo fe p h > cu ju s q u on d am  San d ita te  ac D o d r in a  praeem inente , dabit Z)<**00 v. 
minus pluviam terree Vefirλ  temporaneam ( e ) ,  quae eft gratia in praftnti 
&  ferotinam, in futuro ( f ) ,  quando jam grandior erit figes ( g ) , ut colli- 14. 
gatis frumentum ( h )  in m an ip u lo s, ac in n u m ero s f r u d u s  E c c l e f i a e D E l O ^ S 0'*1 
cu m u letis. Q u is  enim  inter tam  co p io se  fruticefcentes prim aevo in ^ « n o t i*  
flore fegetes im m enfam  n o n  portend at m e flem  ? Cum fedecim ejjet an- Tho.Erhara 
norum in n ocen tiflim u s h ic V efter Jo feph  ( i ) ,  p lenus perftBa DoBrina,  ( Η) 0ε“ Γ·ΰ« 
quod notatur in denario , &  perftBa vita , quod notatur in fenario (k )  5 (jyGen.37» 
tanta inter fratres fu b m iflio n e  v irtu tu m  fu baravit fem in a , u t fu b li-v .2. 
m iu m  m eritoru m  exfu rgentes m an ip u los o lim  ad oran d o s k fratribu s j^pHujSOj tt 
praefagiret hum ilitas j fim u lqu e tanta in ter A n g e lo s  co n tem p latio n e  e- lunc otu' 
v o la b a t fu p e r f id e ra , u t fo le m , lunam  , ac fte lla s fe u t m o trice m  in tel- 
ligen tiam  deveneraturas n on  in van u m  jam  fo m n iaret fapientia (1). 0 )  Λ ϋ  r.
A t  hoc ipjum (omnium frater ni adij fiminarium fuit ( m )  ; e v o la n te  Y
n am q u e fam a  per finitim as Italiae o ra s , A q u in a t e m  C lariflim ae Stirp i g"' * 1 
fuae, to tiq u e  m u n d o  e m o rtu u m , C o m ite m  abfque c o m it e , in ter ab­
ditae clauftralis quietis A lentia, quafi in d o rm ijfle , n ec ad u llu m  h ofti- 
lem  m undi ftrep itu m  e x c ita r i ,im o  fp retisM atern is la r ib u s , ac lenoci- 
n ijs , foli fu pern o  Patri ( qui diligebat Jofeph fuper omnes filios fuosj (n )  0 0  &id. v. 
intentum  , de d o m o  &  co g n atio n e  fua nec fo m n iare  3 exciti in ra · 3‘ 
b iem  germ ana fratris in nocentia G erm an i M ilite s , d u m  p ro F rid e r ic o  
Caefare ftarent ad e xcu b ia s , v ia to ri F ratri T H O M A E , nec fo m n ia n ti,  
in fidias ftru xere . In v o la ru n t m an ip u lo s v irtu tis  fratern ae , re lid is
B gre-
g re g a r io ru m  fu o ru m  manipulis,in im ici T H O M iE  d om eflici e ju s , ac  
p ro p e  A q u am  pendentem  A q u in a t e m  p reh en d en tes, exultabant ,fcut 
qui Utantur in mejfe, ficut exultant viliores capta prxda , quando divi­
do') iia. 9.v. dUnt fpolia ( o ) .  R ap tan t P o ly m ita m  h u m ile m , &  tanquam  B altheo
( p) Gener. N o b ili  in ju r ia m , dilacerant in fru fta  ;  nudant eum tunica talari ( p ) , 
37.V. 23. mittunt in cijternam veterem, qua non habebat aquam {of, nem pe in ivla- 00  ibid. y. tris C a fle llu m Roccam /iccam,&t quafi in h o fle m  c o n c la m a n te s : Ecce% 
it)icj v in q u iu n t, fomniator venit - - apparebit, quid illt profint fomnia fua(r) ? 
i y . & 2o.V’ Q u id  ad h x c  dile& a M ater ? A m p le & itu r filium  re d u c e m , fed infen- 
fib ile m i blanditijs u rg e t , fed im m o b ile m  $ ad m u n d i re v o c a t  pafcua 
o b latis  terren is o p ib u s , fed iu rd o fa b u la m  c a n it , cu ju s aures n o n n isi 
A n g e lo ru m  jam  deiicijs dem u lcen tu r. in crep at e rg o  tan dem  reca l­
citran tem  : q u id , in q u it , lid eribu s in vo lu ta  cucu llata fa n & ita s , q u id f 
bi vult c lau flrale  h o c  /omnium quod vidiflt? nmn ego &  fratres tui ado~ 
( s) ibid. v. rabimus te fuptr terram (s) ? E v o lv e  im aginarijs capu t a ftr is , Patern is 
IO· n o b ife u m  dele& are d iv itijs , fe c u s ,te  m u n d o  m o rtu u m ,n im is  v iv id u s  
( 0  ibid. v· fratern u s fu ro r  in veterem Tepefiet ujiernamf)♦  A t  red im itu s aftris
T H O M A i  anim us u m b ras n o n  tim uit etiam  inter fepulchra ; &  ubi 
jam  folem  gerebat in ‘ p e £ lo r e , nec a lu n a , nec a fideribus fatuis pote­
ra t eclypfari^  im o  fi aftra lum en a Tole m u tu e n t , n o n  m o d o  alteram  
in n ob iliffim a Torore Tua D in am  e S ich im itaru m  ereptam  periculis ipfo 
e tiam  v e lo  illu ftra y it . v e ru m  & llluftrifiim as jam  alias Aquinatum  
D o m u i , quafi So lis  Regiae, Tplendorem  adauxit. Q u e m  tam en  obfcu- 
rare  n o n  deftitit n o v a  te n ts t io , dum  ca fliffim o  h u icJo T ep h , n o n  jam  0 0  Gencf· P u t ip h a r isH e ra (u ) , led inceftuoTa ad o m n e m  adorn ata  lib idinem  in - 
39‘ fam is m u lier, in im p u d icos irru ebat am plexus. Q u id  a g i s T H O M A ?  
an n o n  & T u  cu m  Jo fe p h  in tem erata  fu g a  feo rtu m  p a llia s ,u t illibata 
lu cis puritas m agis elucefcat? i m o , q u od  jo fe p h  fu g it ,  Aquinas in va ­
d it ,  ac m u lto  fo r t io r  A c h ille s , lernam  o p p rim it accen so  r o g o ,  u t ve l 
f ic  caeci cupidinis infafeiata lum ina felicius illufbret. Jo fe p h  videlicet 
V ir g o  e ra t , A n gelu s n o n  erat^ Aqijinas &  Jo fe p h  illibatus, & A n g e -  
lu s ,  v ic it  p e rfe q u e n d o , q u od  Jo fe p h  eva fit fu gien do  3 h inc praecingen­
tes T H O M A S  m eretu r A n g e lo s , q u o s Jo feph  n o n  ad vertit 3 sique 
Ja c o b  p o ft lu & a m  claudicans, eo s expertus efl' en ervan tes, T H O M A S  
in ter p ericu lo fa  caflitatis certam ina fem per re£ lu s » e o s  n o v o  v irtu tis  
B a lth eo  fe fenferat ro b o ran tes.
D u m  v e ro  fic  T H O M A S  v iv e re t  in ter A n g e lo s , m o rtu u s  cen - 
febatur in ter F r a tre s , qui induti cilicio lugebant perd itum  Tuum Jo fe p h  
omni tempore, in gem in an tes cu m  J a c o b ,  q u od  fera pejfma comedijjet e- 
O ) Gener. Um , beftia Jofeph dtvorajjet (w ) . R e c u rre ru n t ad In n ocen tiu m  p ro  in- 
37·v· 33· n ocen tia  fui Jo fe p h  re cu p eran d a , cujus tandem  authoritate fuprem a 
o b te n tu m  O rdinis D e c u s , p rim hm  ad R om an as lapiendas Minervam. 
re d d itu m , &  Lutetias in fertilio rem  im m ifiu m  g le b a m , ac tandem  ere- 
ila s  fub M a g n o  P h ilo fo p h o ru m  A lb erto  fcientiarum  Colonia co m m if- 
fu m  e f l ,  H ic  fuum  in A lb e rto  P y th a g o ra m  a g n o v it  T H O M A S , &  
fufpiciens in tanto  M a g iftro  Sapientias A lp h a , n ec u n u m  Jo t a  lo c u tu s  00 Fcc1· 9· e f i : , quia verba fapientium audiuntur in filentio (x ) . Ja c ie b a t  V e rb i fe- 
v‘ I7* m ina in fru g ife ru m  cord is fu n d u m  , h in c n u llum  in o re  re fla b a t ver­
b u m ; arabat , &  orabat i au fcu ltab at, &  ruminabat; 8c e cc e  farcafli-
ca
ca in d e T h e o lo g a ftr i confequentia : Bos mutus !  Q u is  tam  m ale c o r ­
nutum  fy llo g ifm u m  T H O M /E fo m n ia fle t  im p in g i?  fo m n ia v itP h a ra o , 
ut h ic Jo fe p h  interpretaretur. S o m n ia v it  nem pe ille b o v e s  &  fpicas 
fo p o re  d iverfo  ; &  tam en interprete Jo fep h  fimnium Regis unum eji ( y ) ,  (y) Gencf. 
unum nem pe tnjtgnificatione J i  duo infigno ( z ) ;  e rg o  &  T H O M  As al- Λ 1^  ^  
teri Jo fep h  , accrefcenti adhuc in terpreti, &  'fpicas pullulantes in culmo hunc locum 
co lligere  , &  m u tu m  b o v e m  agere unum  eft in hum ili f ig n ific a t io n e ; 
a t dum  ille de fpicis m anipulos l ig a b it , jam  non alligabis os bovi tritu- 
runti , talem enim dabit inDoblrina mugitum , quod in toto mundo re- (a)i.Corin.- 
J  nabit ^b), R efon aban t in to to  m u n d o  m yftica  E van g elij fy m b o la , Λ  pr^f 
quae velocitate  fu lguris quadripartitum  p ervo lav eran t M e g a c o fm u m , B.ubmide 
attam en nonnifi grad ien tia/W e vituli (c) · quid n u n c m ir u m , fi A n ge-u . Thoma. 
licu sC aten a  aurea illa c o p u la n s , m uti fim ilitu d in em  gerat b o v is ,q u i  
nec juvenculus inter v itu lo s  fci ve ra t petu lcire ? C ed at e rg o  T H O M  As ' v' 7 ‘ 
faltem in fym b o lu m , qu od  apud A±g> ptios Jo fe p h  cefterat in A p o th e o - 
f im , &  fi illi in Serapide ac O firid e  fub figura b o v is  lunas ac fo lis fpecie 
in fig n iti,fe rvato ris  fui ad oraveran t D iv in itatem  (d ) ;  n o s  a lterius J o - ( d) Ruffi- 
feph etiam  fub b o v is  m u ti hum ili fy m b o lo  exaltatam  m irem u r fa n d i- 
ta te m , in univerfa E cc le fia  reb o an tem . T ran fe a t fabu la  in h ifto ria m , rinum in c. 
&  ii Ju p itc rD e o ru m  fu m m u s, ut E v ro p a m  pelago  tra d u c e re t ,b o v e m  4«*Genef· 
induit ;  T H O M A S  D o d o r  plane D iv in u s, u t flu d u a n ti inter to t  Hae- 
refes E vrop as Jo v e m  ageret a d ju v a n d o , b o v is  m uti fpeciem  n o n  ab* 
h o r ru it , qui aut coaxan tes H eterodoxae pravitatis ranas A sib p ico  cal­
caret p ed e ,au t icthnica? infidelitatis v itu lo s a u r e o s , in S u m m a co n tra  
g en tile s , mugientibus Jo v is  fuprem i ton itru is praecipitaret.
T im u it  fu lm in an tem  h u n c m u gitu m  perfidus A p o ftata  B u c e r u s , 
q u i facrilegis in E cc le iiam  faucibus in gem in abat frequ en tiu s : Tolle 
THO M /1M ,  <Sf txclefam  dtjjipabo ;  (enferat videlicet facrilegus e rro  in 
p o fit iv aT h e o lo g iae  T h o m aeo -Sch o la fticae  m eth o d o  fo rte m  corn u pe- 
t a m ,q u i  adversus malitiae fu x  ftram inea fo p h ism ata , n o n jx n u m  in  
corn u te), fed in tegros a rg u m e n to ru m  referat m a n ip u lo s , q u o t fp ic is ( 0  Adagis 
to t fpiculis folidifiimae D od rin ae  re ferto s. E x p e rta  eft eu n d em  blas- 
p b e m a M a n ic h e o ru rn H a re fis , co n tra  quam  R eg ias  in ter dapes e gre- Alex, 
gias ruminaverat T H O M  A S  con clu fio n es. S in gu lari in te lle d u  
T H O M A s ,  univerlalis q u oq u e  A v e rro is  in te lle d u s , A rchaeo f im il is , 
con fu fu s e ft , dum  A rgu m en tis A n gelic is in te lle d u  carere d ign ofe itu r»  
qui in ter h om in es d iverfos intellectus n o n  d ignofeit. Perijt n o n  m i­
niis unitate D od rin ae  T H O M T  b ico rp o re a F ra tic e llo ru m  E c c le f ia ,  
cujus b iceps in fam e tro n ftru m  , &  c lava  &  face H e rcu lea  D iv u s  ex- 
ftin xit. E t  quid tar dem  male p iftaG u ilie lm i de fa n d o  a m o re  o b t i­
nuit p e r fe c u t io , ad / n g e lic a m  d e d u d a  cen luram  ? S o m n ia v e ra t ille 
cum  p ifto re  Pharaonis ( f ) , e x c u ifo o m n i a m o r e , re lig io fism e n d ica n - (0 G«M °· 
tibus iurrip iendum  caniftrum  pan is, eu m q u e folis v o lu c r ib u s  e vo lan ­
tibus extra  clau ftra  a ile re b a t ; at veraci A q u i n a t i s , iit alterius Jo fep h , 
interpretatione te r r itu s , m aluifiet n o n  in d o rm ijfle , qu am  fom niafie.
Ita  trium phabat adversu s fepticipitem  fui feculi H y d ra m  in v id a  D o ­
drinae ve rita s ; ita J p ic a , quam vis e loqu en tia  tenu es , veritate tam en  
C ath o lica  refertae , fpicas e rro n u m  feptem plices d o lo fis  turgentes fo- 
phifm atibus devoraverunt ( g ) .  S ic  z izan ia  in agru m  Ecclefiae ab ho-Cg)G«n.4i,
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m in e  in im ic o  in fe m in a ta , &  crefcen tia  u fque ad m efle m , ac  ligata in  
fa fc ic u lo s , a m anipulis fru m e n ti e le d o r u m  fu p p re fla , ad comburen­
dum dertin aban tu r ( h )  ;  f ic  paleas, n o n  m o d o  jam  extriturataru m  o= 
p in io n u m , fed Se o r ie n d a ru m , p erm u n d ata  E cc le fiie  area* D o d n n a s  
T H O M d i  ventilabro d isjic iu n tu r in a e re m , &  co n g reg a to  tritico in 
h o r r e u m , d am n an tu r igni ( i ; ,  d u m  Omnipotentis D E  /  providenua 
JaSum tji, ut Angelici Doiloris vi fi? veritate Do&rince, ex eo tempore, quo 
coele Ribus civibus adferiptus fu it , multa, qua deinceps exorta funt Hxre* 0 0 « “ · v‘/es, confufie, <2? convifta diffiparentnr ( k >  H a c  n a m q u e  fo lid iilim a An- 
' gelic i D o d r in a  n o n  m o d o  cec id ere  D onatiftas q u a rto  fec-ulo, e x  folis 
b o n is  co n d en tes E c c le f ia m , fed &  feculi d ecim i fexti L u th e ra n o ru m  
fe d a  p ro ftra ta  e f t ,  b on is o p erib u s in im ica. H ac  d o d lrin a  n o n  m o ­
d o  Pelag ij am b itio  praecipitatur» D ivinas gratias h o r t is , fed &  C a lv in i 
&  Jan fen ij p ro flig an tu r e rro res  lib ertatem  h o m in is  c u m  efficacia g ra­
tias in fician tes. H a c ,  fublata id o la  de d o m o  L ab a n  ,n o n  c u m R a c h e -  
le  fub ftram en ta  fo lu m  o c c u lta n tu r , fed &  p ro fu n d iffim o  d o g m a te  
'i)G en .35. c u m ja c o b  lu b ter te re b in th u m  in fo d iu n tu r ( 1) ,  sicquedlvwi?/ THOMVE 
v . meritis orbe terrarum a pe/iiferis quotidie erroribus liberatur (m )  , ut Ro- 
vAuiup!' mani Pontine es uno eum ore adprobantes, in facris Ecclejra fajlis juxta ac 
magnos EccUfitt Doilores, Gregorium, Ambrojium, Augujiinum , fif Hie­
ronymum , THO Μ  A M  quoque, iit vita probitate fi? fanilioris Theologia
(n) clemens /cientia Venerabilem - - coli votuerint (n ) .
Xn^ i^ D u  N e c  m ir u m , tanta E cclefias accre fcere  em o lu m e n ta  e x  u n a A n - 
jeripto do- g elic i fap ien tia , cu i n o n  fin e  m y ft ic o  in ft in d u  p rim u m  prasfixo  the- 
arinaTho-m ate  : Rigans montes de fuperioribus fuis D iv in a  affluxit veritas, ac. e v i-  
nuitus fm -jgrjtj p ro in d e  fequela :defru3 u operum fiiorum fatianda fu erit  t c r r a { p ) .  
dotant e.Γ Q u id q u id  en im  fi v e  natura f iv e  gratia  e n u clean d u m  e x ig it ,  to tu m  ul- 
0 0  Thema tra n atu ram  to t  v o lu m in ib u s  tam  c o m p e n d io fo  vitse in terva llo  editis 
S’ 55iom* ab u n d an ter T H O M A S  p rasftitit, e o  efficaciori gratia  fcientiae, q u o  
fumptum°3' e fficac io rem  fcientiam  p o iled it gratias · u n u m  fib i p ro  Ja c o b  A u g u fti-  
n u m  p rasftitu en s, q u em  ad versu s to t  p ro fa n o s  E fa u , P r im it iv u m  in - 
Cp) Genet, ter D c - d o r e s , n o v e ra t  hasrefum  fupp!antatorem(p ) ; h o c  u n o  D o d o r e  
27 .^ 36 . ad eo  a n im a tu s , u t  in to to  D o d rin ae  fuas c o rp o re  n o n  v ix e r it  fo rfa n  
a rt ic u lu s , qui A u g u ftin i an im a n o n  m o v e r e t u r ,  ita erat A u g u ft in u s  
i n T H O M A  in d iv ifib ilis , totus in totoy &  totus in qualibet parte. N e c  
d eeran t A p o fto lic o  d o cen d i m u n eri ipfi A p o fto li  u t A p o fto lo r u m  
P rin c ip es fu tu ru m  T h e o lo g o r u m  P rin c ip em  in au g u raren tu r. Ipfa 
q u o q u e  D E lp a ra  m y ftic is  T H O M A i  m an ip u lis /picam Virginis ad- 
d itu ra , u n u m  V e rb u m  n u n cia tu m  fibi ab  A n g e lo ,  re n u n c iav it A n g e ­
l i c o ,  u t ,  q u od  illa fin e  o m n i d o lo re  edidit» T H O M A S  redderet Jin e  
omni prorsus errore(r'). Scrib at cen fu ram  ipfum  V e r b u m *  c u i T H O -  
(g)clemens M i E  fubmiiTa R e lig io  co n fecrat o m n e  V e r b u m , n ec  en im  ab a lio  ap- 
Nea'oiC,V’ Pr ° b a n T H O M A S  v o lu i t ,  n ec  p o t u i t ,  qu am  a V e r b o  ;  n e c  Jo fe p h  
eap0 ‘ n o f t e r , lin gu a /E g y p tia c a  Salvator mundi ( s ) , a lio  re la tio n em  D o d r i -
,fr) Gen.41. nas term in are  v a lu i t » qu am  ad m u n d i S a lv a to re m . E t  e c c e ! q u am  
fev.14. sv b o n u m  V e rb u m  a V e r b o  accip it» qui de fe ip fo  n ec  u n ic u m  v e rb u m  
f o r m a v i t : Bene, in q u it ^fcrip/i/li de me THOMA !  H o c  fufficit J fi enim  
V e r b u m  Bene d ix it ,  o m n ia  v e rb a  b e n e d ix it ; n ec de feriben tis bonira- 
te  erit a m b ig e n d u m , fi de lo q u en tis  veritate  fas n o n  e ft fufpicari. Se­
mel
mei locutus cfi D E U S (V ), S t in V e r b o , q u o d  p ro d u x it , fibi bene cotn» 00  rfai.6i 
placuit ( t ) ;  fem el lo cu tu m  e fl V e r b u m , &  in v e rb o  , q u od  T H O -  (^ tth> 
iM A S fc r ip l i t ,  fib i c o m p la c u it ; e rg o  ficu t V e rb u m  omnia bene fecit \ 7 . v. 5 /  
( n ) ,  ita  T H O M A S  o m n ia  bene fc r ip fit ;  q u od  en im  fem el p la c u it ,0 0  Marci 
d ifp licere  n ec  d e b e t , nec p ote ft. S ic  v id e licet h u m ilita tem  refpicit 7-v' 37’ 
fu rn m a  bon itas  ^ S t ubi p ro fu n d a fu b m iffio  T H O M / E  c o n c l u f i t , 
fu u m  c h iro g ra p h u m , fi q u od  d e fice re t, delere u n a  c r u c e ;  ibi D iv in a  
a p p ro b a tio  o m n ia , quae E c c le fi#  p ro fic iu n t, fig illav it u n a c r u c e ;  n o ­
v u m  cu m  T H O M  A  de fo lv en d a m erced e  app robati lab o ris  con tra*
S iu m  in ie n s: quamy in q u it , mercedem accipies ?  fed facile  re lp on d eat 
A q u i n a s : D o m in e , o b tu li flammam, m erced em  re p eto  fu m u u m : non 
aliam nisi fle, Sic abyffus abyjflum invocat ( x ) , fic  m eritu m  feribentis p ro- (O ttal 41 
pe in fin itum  in p o te n tia , o o n  rec ip it pram niurn, nisi in fin itu m  in a- v' 8' 
d u .  E t ,  fi T H O M A S  feri b en d o  petuit transgredi, fi? non e)i transgrejL 
flus, ubi e rg o  flabiiita Junt bona illius , nisi in Domino f y )  ? fic u t e rg o  D o · hO EcrI· % 
m inus univerjd propter femetipfiim operatus tfi ( z ) ,  ira St TEIO  Μ A  S p*ov_ 
tiniverfa fcrip fit p ro p te r ip fu tn ; alias fi a u tv e r b u m  fcrip fiflet n o n  p ro- 16.V.4. 
p ter V e rb u m »  n o n  bene fcripfiflet o m n e  v e rb u m .
H u c  v o s  D ifc ip u lo s fu os ad cru cem  v o c a t  v e f le r  A n g e licu s  J 
fratu it V o s  ad D iv in io r is  Ja c o b  le d u lu m , e x  q u o , d u m  ille D o d rin ae  
fuae Bene d ix it ,  q u o m o d o  v o b is  n o n  bened icat /  Faciet vobis DEUS% 
ficut Ephraim, f iffcut Manaffe (a). DecuiTatis illi in c ru c e m  Pater-(a)G en,4$ 
nis m an ib u s b en ed icti, a filio  accrefcen te  p ro gen iti , m ultip licis a u - v*3° · 
g m e n ti o b tin u e re  vatic in iu m . E t  quid aliud D o d rin ae  D . T H O M d E  
ab ipfa c ru ce  D o m in i benedidae in au gu rari liceat ? Semen illim crejcet 
in gentesQo) > d u m  fe liciter exaratu m  in u b errim am  ad u rget rae flem  , CD ibid. y 
e u n d is  terrae fin ibu s p ro pagan d am . O  ter qu aterque beata S ch o la  19’
D iv i  T  Η  Ο  M  /E. Omnipotens benedicet tibi benedi&ionibus caeli de- 
jbper ( c ) , affluente nem pe gratia  e ffica c i, 6? btne dicionibus abyflfi 
centis deorjhm „ fu b ftern en te  fe h u m iliter c u m  A b y lfo  T H 0 M A 4 
libertate  caufae fecundae fu bordinata. Angelus V e ft e r ,  qui eruit Iflael Gen*ef. 
de cunliis malis, benedicat vobis ( d ) ,  e ju squ e fan d itas D o d rin ae  ju n -48 .v . 16 
d a  duabus alis volet,  duabus alis velet (e )  A n gelica  V e ftra  D o g m a t a ,  00 
a b  ipfis tartari fau cib u s im p u gn ata . E t  qu is V o s  e xp u g n e t h o m i - i f -)Genff 
n u t u , praefidente tam  fublim i A n g e lo  : · Sedit in forti arcus ejus ( f )  49. v. 24. 
ad ve rsu s em entientes h o ftes fidei fem per in te n fu s , &  ne candida e- 
^ erte re tu r fcholie fua; in teg rita s , lapis Ifiael fa d u s  c f t , &  firmamentum (g) ibid. 
(g). E la b u e rit  E p h ra im  tribu s jo fe p h  in v in c ib ilem  D u c e m  Jo fu e  
pletum fpiritufipientidjh) , qui to t  d e v id is  R e g ib u s  f ix o  Io le n e fe iv it ^ ; vDe9vtcr' 
nisi t r iu m p h a r e ; n o n  defunt q u o q u e  h u ic  S ch o la ; fub h o c  A n g e l i - ^ joft)fin. 
c o  Jo fe p h  d e ce rta n ti, fui D u c e s , qui Domino Salvatori (i).fo li inten- terpret. Do­
t i ,  fo lem  in p e d o r e  D iv i T H O M x E  fib i fig ere  va le an t, &  triu m p h en t. "linus Salv· 
Q u an q u am  in ter v id o r io fo s  q u o q u e  manipulos m ilitantis E c c le fia ;,  il- ^^ιηοΓα- 
li palmejcentii in diebus Meffue tritici(k )  decim as c o llig e n te s , m alin t c a - pud p. λι- 
d e re , ut fui fa n d io r is  Jo fe p h  flet m a n ip u lu s, illi ja c e r e , u t ille furgat - p113" 1 
d u m  jurantes in v e rb a  M agi ( I r i , e jus inconcujfla tutijfimhque dogmata (1) ^  2Cf l f l  
perenni ad oran t S acram e n to . A ttam en  etiam  cadentes e r ig u n tu r ,  (ijsixtusV. 
n am  accreicente T H O M x E  g lo r ia , afeendit &  defcendenrium  h o n o r , inbulla An· 
fi gloria filiorum Patres eorum ( m ) ,  p ro u t v ic iilim  filius Japisns d o ftrifl^ pr0Ve
C  tsa i j .  v. 6.
00  Prov. na Patris (ή). C re fc it  e rg o  u traq u e  etiam  c a d e n d o , nu n qu am  en im  
i3>v. i. g ra n u m  fu ccre fcere t in m a n ip u lo s , n ifi prius in terram  b o n am  c e c i-  
d if ie t , n e c  f r u d i fk a r e t  in m a n ip u lis , n isi tr itu ra tu m  ;  tr itu ra tu m , in ­
q u a m , fed inconciiiTum  ;  d e m o litu m , fed n o n  d e m o litu m  ·, adeo  u t 
pari fo rte  cu m  in v id o  illo  Fidei A th leta  in g e m in e t : Frumentum Chrifi i 
(o) Diftum fum, dentibus beftiarum molar, ut panis mundus inveniar (o ) . 
fpSs.Hy” . E t  v e r o , fi e x  ipfa D o d r in a  A n g e lic i natura rerum cognofcentium 
ron. deScri- habet hanc amplitudinem, &  extenflonem, ut cognofcens natum iit habere 
ptor. Eccl. formam etiam rei alterius,  prout anima efl quodammodo omnia ( p ) , an 
a^M ncor' n o n  &  n o s  ean d em  D iv i T H O M y E  D o d r in a m  faltem  in e ffe  in te n tio - 
naii p an em  C h rift i m u n d itlim u m  d ix e r im u s , quae de pan e C h rifti E v -  
c h a r ift ic o  ip fo  S a lv a to r is  fu ffrag io  adeo  m u n d e  toti m u n d o  fcripferat» 
(q) fncom- quantum ab homine in viapote/i intelligi ( q ) ?  h o c  pane d u lc iffim o  adeo 
f f im i v ? ;  ia tiav it  E c c le fia m  A n g e licu s  de A n g e lo ru m  pane d ifferen s, u t qu em ad - 
ennac edito m o d u m  P h arao  u n iverfam  /E g y p tu m  fam e prelfam  ad u n u m  re m ife - 
Λη. 1723. rat P ro v ifo re m  : Ite ad Jofeph ( r ) ;  ira O rth o d o x a  F id e s , U rb an i IV .
(t) v (f_n· 4t' Papae faturitate in fo rm a ta , in H y m n is  &  C an tic is  ad u n u m  v id e a tu r
A q u i n a t e m  fam elicas fid elium  an im as deftin are  : Ite ad Ί Η Ο Μ Α Μ  , 
(s) Gen.j8· qui tria fata Jim ila  commifcens ( s )  ex  o f f ic io , &  linguis loq u en s n o n  fo- 
v· 6· lum  hom inum , fed &  Angelorum  ( t ) , n o n  m o d o  m en tis hum anae pa- 
iV v . e° r’ la tu m  d e le d a t ,  fed &  A n ge lis  parat c o n v iv iu m . H u c  c e r te , quot ar­
ticulos, to t  m an ip u lo s  c o n fe r t  T  Η  Ο Μ A  S , im o  (  ab sq u e h y p e rb o le
(u) joannes cu m  Jo a n n e  Papa d ix e ro  )  tot facit miracula ( f f i ) , f i  ab admirando dicitur 
P F 1· p o miraculum ( w ) *  Numera jam  Jlellas β potes, quae cu m  fo le  &  luna no- 
X05 'ani 7' v o  h u ic  J o fe p h ,  n o n  m o d o  in c o r o n a m , fed &  in  a d o ra tio n e m 'a c c i-  
in corpore, ( ju n f .  n u m era  m an ip u lo s  to t  C e le b e rr im a ru m  U n iv e r fita tu m , to t Sa­
c e r r im o r u m  O r d in u m , qui accre fcen ti indies ejus Frumento Eidiorum
(*) Zachar. (x )  illibata fequela fu b ftern u n tu r 3 &  n u m erab is  m iracu la , quas SX/IO- 
9. v. 17. M AS cum /anilitatis &  miraculorum gratia, tum Do&rlnce laude clarus
(y) Paul. v. in E c c le fia m  p ro fu d it  5 n u m erab is  multiplicem fpiritualis ubertatis 
N 15p A*An^  f ru&um * quem ex S. fllO M JF Sapientia ac Do&rtna feriptis <3? traditis 
1607. Univerjalis Eccle/a recolligit, dum ipfius fruttus odore reficitur mceffam·
(z )  Alex. terQzf,
νΠ ad Lo- E t  u tin am  in vid a  barbarae.libitinae f a lx ,  m edia aetate, n o n  aeftate 
van.3 1660. A n g e lic i , e x fp e d a to s  praem ature n on  dem eflu iftet f r u d u s ,  q u an tam  
a m ab o  fides n o ftra  D o d o n a e  m efiem  accu m u lafie t . O  in fe lix  fo fia  
n o v a  ! quae etiam  A n g e lo s  fepelifti ! A tta m e n  qu id  q u erim u r ? n o n  
cefiat v i v e r e T H O M A S ,  d u m  m o r i incip it ; v e ru m  m an ipulos fu o s 
c u m  e x u lta tio n e  p ortan s in cceli h o rre u m  , aeftuante D o m i n i c i  C a n i­
c u la , u b e r io re m  Ecclefiae  ap erit m eifem  fr u d u s  perenn es a lla tu ram . 
C o n fu lite P r o g n o ft ic o n  E v a n g e lic u m  : Nisi granum frumenti cadens in 
terram mortuum fuerit, ipfum foltem manet \ f i  autem mortuum fuerit, 
(a) joann. multum fruSum affert ( a ) ;  &  in ferte  t e r g o  &  g ra n u m  D o d o n a e  A q u i- 
13.V.24. n a t i s , n atu m  in Roccaffcca, aut c u m  Jo fe p h  in  cifiernam veterem im -  
m e rfu m  d u m  v iv e r e t ,  ipfum folum manfit  ^ at n u n c  in foffam novam 
in  m o r te  in fe r tu m , im m e n fo s  f r u d u u m  m an ip u lo s coelitus ad au g e t, 
d u m  n e m p e  re lid a  o rb i fapientiae &  fan d ita tis  fuae fa m a , a fieclis prae- 
fid iu m »  Ecclefiae fu b fid iu m , h o ftib u s  exc id iu m  p orten d it»  &  om in a­
tu r. L u g e t  C ifte rc iu m  o b eu n tis ab itu m  T H O M tE  ,  fu o sq u e  amaris
lacrym is
'a c ry m is  fo n te s  Infpergit p ro  A q t t in a t e  ;  at ille fo lu s , m elliflua in ter 
D iv in ita tis  o fc u la , canticis in te n tu s , ea qu in q u agen ariu s e xp o n it in 
m o r t e ,  quas S a lo m o n  quinquagenarius can tabat i n v i t a ,  u terqu e in 
jubilo* P aren tan t ipfa fidera in d o rm ien ti jo fe p b ,  &  vocata dicunt: ad- 
ju m m (Ja )y  u t in beatiori quiete p ro p h eticu m  im p len tem  fo m n iu m , Ba>uch. 
jicut Jtclla differt a fe lla , ita in ter e le& o s bina gloriae ad o rea  d ifferen - 3 ,v -33· 
te m  a d o re n t , aut in e o  tanquam  D o fto r u m  A n g e lo  fu p rem am  rao - 
tr ice m  intelligentiam  ven eren tu r. S ic  aftris in  terra jam  refp lend ens 
g lo rio fa  A n gelic i an im a , quae in ter m ille  h o n o ru m  o b lata  fa ftig ia  v i­
ve n s nunquam  afcen d erat, nisi dum  le vare tu r in raptus gaudio, n u n c  
tandem  afcendit infplendoribus fanftorum, &  tertiam  partem  fre lla ru m , 
quam  D raco  fuperbus am b ition is cauda coelo  d etraxerat ( c ) ,  ille h u - (OApoe. 
m ilitatis ac fapientias vertice  re ft itu e n s , typum gerit Luciferi, fplendens u *v' 4’ 
in catu nubium,  plus quam Dolores c ceteri purgans dogma gentilium (d). (d) Hymnus 
A fcendit j q u i  v iv e n s  e le& io n e m  D E I  ad g lo r ia m  etiam  iit c o ro n a m  deS-Thom· 
in in te n tio n e , h u m iliter d o cu erat fieri e x  m ifericord ia  ante praevifa 
m e r ita , eam  n u n c  m o rie n s in ter D iv in io r is  Ja c o b  fu pern os am p le xu s, 
poffc uberrim as fegetis in E cc le fia  m ilitante  m an ip u los , &  m erita  p ro p e  
in fin ita p o fita  in e x e c u t io n e , e x  juftitia o b tin et perenn aturam .
A d  qu am  d u m  T e  in fublim i triu m ph an tis E cclefias cu rru li feli- 
c iflim e  exaltatu m  m ea q u o q u e  exfp irans g ratu latu r O ra tio , p eren n em  
h o n o ris  tui pediflequam  h u m iliter agere g e ftit , D iv in iflim e  Jo fe p h , 
T H O M A G lo r io f i i i im e ! cu p io  n o n  m o d o  in p erpetu u m  G lorias T u a s 
clamantem Preconem fu b ftitu i, ut omnes coram te genufie8 ant(zy ^  fed &  (*) Oenei: 
ten u em  ferv itu tis meae m anipulum  A ltifiim o  Sapientiae T u a? jV]anipuk>4I,v· 43* 
p ro fu n d ilh m e  fubftern i. G ratu la tu r C h riftian u s o rb is  indefedlibili <e- 
rernitatis annulo, q u o  T e  D iv in a  fibi p ro  m eritis d e fpo n faverat Sapien­
tia,- g ratu latu r Candidiilim ae Angelicae Pu ritatis T uae JfoAe B y jjtn a , q u a  
illibatus Paracliti a m o r  in ter Seraph ica  charitatis in cendia T e  a d o rn a t ; 
g ratu latu r circumpoftam collo luo torquem auream, a fu prem a Patris as­
tern i P oten tia  p ro  im m en fis in E c c le fia m  im p en fis  lab o rib u s cu m  S o ­
le  in p e fto re  adaptatam . U rinam  &  absque D o& rin ae  Tua? Imperio 
non moveat quisquam manum in omni terra(f)! quam felixfor et Chriflia-W ,bid· ν· 
nus Orbis (g ) \ Omnis enim frugum verae fcientiae, &  prob itatis abuudan- Voum 
tia infingults urbibus condita effet (h)* A tta m e n  crefcen te q u an tu m vis Card.Cafan. 
quotidie fame in omni terra (\) ,  faltem  e o ru m  b o n o r u m , quae te difpen-^D lbid- v· 
(ante arena maris coaquantur (k)> in n o b is  au g e tu r d e fid e riu m ; ΓυΓρϊ c e f ibid. v. 
e rg o  n o n  m o d o  fratres tuos, q u o s  agnofcis , fed &  Jervos tuos o p e m  $6. 
im p lo ra n te s , qui n o n  cu rio fi D iv in ita tis  exploratores f e d  V irtu tis  T u ae^ D  ibid· v* 
Adoratores n o s fiftim u s $ defcende, &  trib u e  fupplicilaus D o & rin ae  ne- 49' 
ceffaria, ut poffimm vivere ( 1 ) ,  d u m q u e  innum erae in manipulos redafta 0) MMio 
fegetes in m anu tu a congregatafunt ( m f  eas ad oran tib u s m an ipu- t0,u,τ, 
lis n o ftr is  in  a g ro  m ilitantis Ecclefiae fe lic iter ad ju n ge, u t oen.ap 42‘
(m) GfneC
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